コウトウ ガッコウ ソウゴウテキ ナ タンキュウ ノ ジカン ニオケル タンキュウ シドウ ノ ジレイ ニ カンスル イチコウサツ : ヤマガタ チュウオウ コウコウ タンキュウ キロク ノート ノ トリクミ ニ チュウモク シテ by 野口 徹 & 井上 敦夫
―山形中央高校『探究記録ノート』の取組に注目して― 
 
野 口 徹 1)・井 上 敦 夫 2) 
1）山形大学地域教育文化学部 2) 山形県立山形中央高校  




























































































































































































習に取り組む形が定着した。2020 年度からは 3 年生に対し自らの進路を見据えた個人論
文を課し，3 年間の指導計画が一応の完成をみることが予定されていた。しかし，新型コ
ロナウイルス感染症の拡大による休校が 5 月下旬まで続いたことからこの計画自体が中止































（2019 年度版『探究記録ノート』）  









して，2020 年度春に内容を大幅に改訂した『1 学年 探究記録ノート』『2 学年 探究記録
ノート』をそれぞれの学年に配付することができた。さらに 2021 年度には，3 年生の個人
論文の取り組みに対応した『3 学年  探究記録ノート』も製本，配付することになっており，


































録していくための欄で （記録メモ 2『探究記録ノート』より）  








































































必要な方策等について（答申）」2016 年 12 月 21 日  
・小学校学習指導要領・中学校学習指導要領 2017 年，高等学校学習指導要領 2018 年 文部科学省  
・高等学校学習指導要領解説 総則編，家庭編，地理歴史編，理科編，総合的な探究の時間編 2018   
























（2020 年 12 月 10 日アクセス）  
3 2020 年度の段階では，関係各所より「総合的な探究の時間」のためのワークノートが数多く発表さ
れており，比較的手軽に入手できるようになっている。  
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